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У статті наведено результати досліджень впливу фасціольозу та мікобактеріозу на активність ензимної ланки анти-
оксидантної системи та рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів. Фасціоли і мікобактерії пригнічують активність 
ензимів системи антиоксидантного захисту у печінці хазяїв, на що вказує зниження активності каталази на 23%, суперок-
сиддисмутази на 35% та зростання рівня гідроперекисів ліпідів на 43% (р < 0,001), ТБК–продуктів на 23% (р < 0,001) 
порівняно із здоровими тваринами.  
Застосування дослідним коровам клозаверму А та катозалу сприяє зниженню ГПЛ та ТБК–активних продуктів у їх 
крові, запобігаючи розвитку оксидаційного стресу. Так, застосування тваринам дослідної групи Д2 клозаверму А та като-залу сприяло швидшому підвищенню активності каталази, вже починаючи з 7 доби досліду. На 21 і 28 добу досліду актив-
ність досліджуваного ензиму коливалася у межах фізіологічних величин. Водночас у певному взаємозв’язку з інтенсивністю 
окисно–відновних процесів у тканинах тварин перебуває активність СОД. На 21 добу досліду активність ензиму у дослід-
ної групи Д2 підвищилася на 34% відносно контрольної групи. Аналіз одержаних результатів вказує, що супероксиддисмутазна активність в сироватці крові корів дослідних груп по-
зитивно корелює з активністю каталази. 
Після застосування клозаверму А для лікування корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими 
мікобактеріями, встановлено зниження інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів на 14 добу досліду ГПЛ на 
11%, а рівня ТБК–активних продуктів, відповідно, на 9% відносно контролю.  
Пригнічення процесів перекисного окиснення ліпідів за лікування тварин препаратами «Клозаверм А» та «Катозал» зу-
мовлене активацією в організмі метаболічних процесів, у яких беруть участь ензими, у тому числі і ензими–
антиоксиданти, що каталізують процеси окиснення і фосфорилювання, а також посиленням еритропоетичної функції 
кісткового мозку. 
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В статье приведены результаты исследований влияния фасциолеза и микобактериоза на активность энзимного звена 
антиоксидантной системы и уровень продуктов перекисного окисления липидов. Фасциолы и микобактерии подавляют 
активность ферментов системы антиоксидантной защиты в печени хозяев, на что указывает снижение активности 
каталазы на 23%, супероксиддисмутазы на 35% и рост уровня гидроперекисей липидов на 43% (р < 0,001), ТБК–продуктов 
на 23% (р < 0,001) по сравнению со здоровыми животными. 
Применение исследовательским коровам клозаверма А и катозала способствует снижению ГПЛ и ТБК–активных про-
дуктов в их крови, предотвращая развитие оксидационного  стресса. Так, применение животным исследовательской груп-
пы Д2 клозаверма А и катозала способствовало быстрому повышению активности каталазы, уже начиная с 7 суток опы-
та. На 21 и 28 сутки опыта активность исследуемого фермента колеблется в пределах физиологических величин. В то же 
время в определенной взаимосвязи с интенсивностью окислительно–восстановительных процессов в тканях животных 
находится активность СОД. На 21 сутки опыта активность энзима в исследовательской группы Д2 повысилась на 34% 
относительно контрольной группы. Анализ полученных результатов показывает, что супероксиддисмутазная активность 
в сыворотке крови коров исследовательских групп положительно коррелирует с активностью каталазы. 
После применения клозаверма А для лечения коров при экспериментальном фасциолезе, сенсибилизированных атипич-
ными микобактериями, установлено снижение интенсивности процессов перекисного окисления липидов на 14 сутки опы-
та ГПЛ на 11%, а уровня ТБК–активных продуктов, соответственно, на 9% относительно контроля. 
Подавлению процесса перекисного окисления липидов при лечении животных препаратами «Клозаверм А» и «Катозал» 
обусловлено активацией в организме метаболических процессов, в которых участвуют энзимы, в том числе и энзимы–
антиоксиданты которые катализируют процессы окисления и фосфорилирования, а также усилением еритропоетичнои 
функции костного мозга. 
Ключевые слова: микобактериоз, фасциолез, клозаверм А, катозал, коровы. 
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The article deals with the results of researches of fasciolosis and myco bacteriosis on the activity of enzymatic antioxidant system 
level and the level of lipid peroxidation products. 
Fasciola and mycobacteria inhibit the activity of enzymes of antioxidant defense system  in the liver hosts, as indicated by de-
creased activity of catolase by 23%, superoxide dismutase by 35% and increase of lipid hydroperoxides level by 43% (p < 0.001), 
TBA–products by 23% (p < 0.001) compared with healthy animals. 
The use of clozaverm A and catozale by research cows promotes the reducing of HPL and TBA– active products in their blood, 
preventing the development of oxidative stress. Thus, the use of clozaverm A and catozale by animal from the research groups con-
tributed to rapid increase of catolase activity, beginning with the 7th day of the experiment. At the 21st and 28th day of experiment the 
activity of investigated enzyme varies within the limits of physiological values. At the same time in a certain relationship with the 
intensity of redox processes in the tissues of animals is SOD activity. At the 21st  day of the experiment enzyme activity in experi-
mental group D2 was increased by 34% compared to the control group. 
The analysis of the obtained results indicates that superoxide dismutase activity in serum of cows of the research groups has pos-
itively correlated  action with the activity of catolase. 
After application of clozaverm A for the treatment of cows by the experimental fasciolosis, sensitized atypical mycobacteria, is 
set the decrease in the intensity of lipid per oxidation at the 14th  day of the experiment HPL by 11%, and the level of TBA–active 
products, respectively, by 9% compared to control. 
The inhibition of lipid per oxidation for treatment of animal with drugs «Clozaverm A» and «Catozal» caused by activation of 
metabolic processes in the organism, which involve enzymes, including enzymes and antioxidants that catalyze oxidation and phos-
phorylation, and also by strengthening erytro poetical  function of bone marrow. 




Одним з найбільш поширених і небезпечних гель-
мінтозів великої та дрібної рогатої худоби є фасціо-
льоз, який завдає значних економічних збитків тва-
ринництву: зниження молочної та м’ясної продуктив-
ності, погіршення якості продуктів, витрати коштів на 
проведення лікувально–профілактичних заходів 
(Dovgij et al., 2000, Kuljaba and Stybel', 2015). Незва-
жаючи на значні успіхи зарубіжних і вітчизняних 
вчених у вивченні фасціольозу, питання патогенного 
впливу фасціол на захисні системи організму тварин є 
актуальним. Аналіз літературних джерел вказує на те, 
що гельмінти є сильними імунодепресантами та про 
щорічне поширення фасціольозу на території Украї-
ни, особливо в її західних, східних і південних регіо-
нах (Kuljaba et al., 2015). 
Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літера-
турі також підтверджують те, що, поряд із фасціольо-
зом великої рогатої худоби, значного поширення на-
був і мікобактеріоз (Kuljaba and Stybel', 2015; Kuljaba 
et al., 2015). Збудниками мікобактеріозу у тварин є так 
звані потенційно патогенні мікобактерії (атипові, 
анонімні або некласифіковані), що характеризуються 
широким спектром природної лікарської стійкості 
(Kravciv et al., 2007; Litvinov et al., 2010). До того ж 
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мікобактеріоз зазвичай розвивається тільки в ослаб-
леному організмі тварин, котрі зазнали несприятливо-
го впливу навколишнього середовища чи розвитку 
різних хвороб, включаючи паразитарні. Попри значну 
кількість досліджень, які присвячені вивченню фасці-
ольозу у великої рогатої худоби, такі питання, як па-
тогенетичні особливості фасціольозу у корів, сенсибі-
лізованих атиповими мікобактеріями, їх адекватної 
терапії та профілактики захворювання, потребують 
поглиблених наукових підходів. 
Метою нашої роботи було з’ясувати вплив клоза-
верму А та катозалу на антиоксидантний статус орга-
нізму корів за експериментального фасціольозу, сен-
сибілізованих атиповими мікобактеріями. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для дослідів було відібрано 15 корів чорно–рябої 
породи, з яких сформовано 3 групи, по п’ять тварин у 
кожній. При проведенні досліджень дотримувалися 
правил, обов’язкових при виконанні зоотехнічних 
дослідів щодо підбору та утримання тварин–аналогів 
у групи, технології заготівлі, використання й обліку 
спожитих кормів. Раціон тварин був збалансований за 
поживними і мінеральними речовинами, які забезпе-
чували їх потребу в основних елементах живлення. 
Тварини контрольної групи були ураженні мікоба-
ктеріозом та фасціольозною інвазією. Коровам першої 
дослідної групи (Д1) за експериментального фасціо-льозу, сенсибілізованим атиповими мікобактеріями, 
внутрішньом’язово вводили клозаверм А у дозі 0,5 мл 
препарату на 10 кг маси тіла тварини.  
Тваринам другої дослідної групи (Д2), сенсибілізо-ваним атиповими мікобактеріями, за експерименталь-
ного фасціольозу внутрішньом’язово вводили клоза-
верм А у дозі 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла 
тварини та катозал у дозі 10 мл препарату на тварину. 
У плазмі крові визначали вміст гідроперекисів лі-
підів і ТБК–активних продуктів згідно з методиками 
(Vlizlo, 2012). У сироватці крові досліджували: актив-
ність активність каталази (К.Ф. 1.11.1.6) – за методом 
М. А. Королюк (1988); активність супероксиддисму-
тази визначали (КФ 1.15.1.1.) – за методом Е.Е. Дуби-
ніної (Vlizlo, 2012). 
Кров для аналізу брали з яремної вени до заражен-
ня та на 7–, 14–, 21– і 28–у добу досліду. 
 
Результати та їх обговорення 
 
В останні роки увагу науковців привертає вивчен-
ня вільнорадикального окислення (ВРО) ліпідів мем-
бран як регулятора  фізіологічних процесів (Gutyj, 
2012). За сучасними уявленнями, одним із універса-
льних типів ураження та причиною загибелі клітин 
різних органів є надмірна інтенсифікація процесів 
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і пошкодження 
ними біологічних мембран (Martyshuk et al., 2016). 
Надмірна активація ПОЛ спричиняє порушення кон-
формації та підвищення проникності біологічних 
мембран, вихід ензимів з мітохондрій і лізосом, інак-
тивацію ензимів аеробного окиснення, роз’єднання 
окислювального фосфорилювання та мутації ДНК 
(Baglaj et al., 2011). 
За експериментального фасціольозу у крові корів, 
сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, відміча-
ємо посилення процесів перекисного окиснення ліпі-
дів, на що вказує підвищений рівень гідроперекисів 




Вплив клозаверму А та катозалу на рівень ПОЛ та стан САЗ у сироватці крові корів за експерименталь-







н До зараження 
Термін досліджень (доби) 
7 14 21 28 
ГПЛ, од.Е/мл 
К 1,83 ± 0,03 2,20 ± 0,03 2,37 ± 0,05 2,58 ± 0,04 2,64 ± 0,04 
Д1 1,81 ± 0,04 2,05 ± 0,06* 2,11 ± 0,07* 2,15 ± 0,02*** 2,09 ± 0,07** 




К 5,85 ± 0,12 6,33 ± 0,10 6,74 ± 0,11 7,02 ± 0,12 7,18 ± 0,10 
Д1 5,82 ± 0,10 6,06 ± 0,16 6,15 ± 0,17* 6,21 ± 0,15** 6,10 ± 0,17*** 
Д2 5,84 ± 0,11 5,98 ± 0,15* 5,94 ± 0,17** 5,89 ± 0,17*** 5,85 ± 0,16*** 
КТ, мкат/л 
К 47,18 ± 1,10 40,10 ± 1,11 38,75 ± 1,12 36,15 ± 1,15 38,14 ± 1,13 
Д1 47,20 ± 1,11 43,40 ± 1,12* 44,95 ± 1,13** 45,50 ± 1,16*** 46,30 ± 1,17** 
Д2 47,31 ± 1,10 45,12 ± 1,14* 46,40 ± 1,10** 46,9 ± 1,18*** 47,40 ± 1,17*** 
СОД, у.о/мг білка 
К 1,31 ± 0,02 1,17 ± 0,03 1,08 ± 0,03 0,96 ± 0,03 1,05 ± 0,02 
Д1 1,33 ± 0,02 1,21 ± 0,04 1,12 ± 0,02 1,15 ± 0,03** 1,27 ± 0,04** 
Д2 1,30 ± 0,01 1,25 ± 0,01* 1,27 ± 0,05* 1,29 ± 0,04*** 1,31 ± 0,02*** 
 
Після застосування клозаверму А для лікування 
корів за експериментального фасціольозу, сенсибілі-
зованих атиповими мікобактеріями встановлено зни-
ження інтенсивності процесів перекисного окиснення 
ліпідів, так на 14 добу досліду встановлено зниження 
рівня ГПЛ на 11%, рівня ТБК–активних продуктів 
відповідно на 9% відносно контролю. У подальшому 
рівень продуктів ПОЛ у крові дослідної групи Д3 
продовжував знижуватися і на 28 добу досліду рівень 
ГПЛ становив 2,09 ± 0,07 од.Е/мл, ТБК–активних 
продуктів 6,10 ± 0,17 нмоль/мл, тоді як у контролі 
дані показник становили відповідно 2,64 ± 0,04 
од.Е/мл та 7,18 ± 0,10 нмоль/мл. 
Використання препаратів «Клозаверму А» та «Ка-
тозалу» для лікування корів за експериментального 
фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобакте-
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ріями дозволило значно зменшити інтенсивність про-
цесів ПОЛ в їх організмі. Вірогідне зниження продук-
тів ПОЛ спостерігаємо вже з 14 доби досліду. На 21 і 
28 доби досліду рівень ГПЛ і ТБК–активних продук-
тів доходи до фізіологічних величин 
Отримані дані вказують на те, що за впливу клоза-
верму А та катозалу в організмі дослідних корів за 
експериментального фасціольозу, сенсибілізованих 
атиповими мікобактеріями, відбувається нормалізація 
окисно–відновних процесів та знижується рівень про-
дуктів ПОЛ і як наслідок, інтоксикація організму. 
У крові корів контрольної групи К встановлено 
низьку активність каталази – на 23% нижче ніж у 
клінічно здорових тварин. Після лікування корів за 
експериментального фасціольозу, сенсибілізованих 
атиповими мікобактеріями, препаратом «Клозаверм 
А», відзначаємо нормалізацію активності ензиму у 
сироватці крові з 14 доби досліду. На 21 добу досліду 
активність каталази у сироватці крові дослідної групи 
Д1 зросла на 26%, а на 28 добу досліду відповідно на 
21% відносно показників контрольної групи корів. 
Застосування тваринам дослідної групи Д2 катоза-лу сприяло швидшому підвищенню активності ката-
лази, починаючи з 7 доби досліду. На 21 і 28 добу 
досліду активність досліджуваного ензиму коливалася 
у межах фізіологічних величин.  
Разом з тим, у певному взаємозв’язку з інтенсивні-
стю окисно–відновних процесів у тканинах тварин 
знаходиться активність СОД. Супероксиддисмутаза є 
ключовим ензимом в системі антиоксидантного захи-
сту. Зниження активності СОД у тварин контрольної 
групи корів за експериментального фасціольозу, сен-
сибілізованих атиповими мікобактеріями, за впливу 
різноманітних факторів може привести до збільшення 
вмісту перекисів ліпідів внаслідок активації процесів 
вільнорадикального окиснення. 
Ми встановили, що на початок і кінець досліду ак-
тивність СОД коливалася у межах 1,31 ± 0,02 – 0,96 ± 
0,03 у.о/мг білка. Застосування коровам дослідних 
груп препаратів «Клозаверму А» та «Катозалу» спри-
яло активізації активності супероксиддисмутази у їх 
сироватці крові, так на 21 добу досліду активність 
ензиму у дослідної групи Д1 збільшилася на 20%, а у дослідної групи Д2 – на 34% відносно контрольної групи. Найвищою активність СОД була у сироватці 
крові тварин групи Д2 на 28 добу досліду, де відпові-дно вона становила 1,31 ± 0,02 у.о/мг білка, що на 
25% є вищою від величин контрольної групи корів. 
Аналіз одержаних результатів вказує, що суперок-
сиддисмутазна активність в сироватці крові корів дос-




Застосування клозаверму А та катозалу коровам за 
експериментального фасціольозу, сенсибілізованих 
атиповими мікобактеріями, покращувало антиоксида-
нтний статус їх організму, що супроводжувалось під-
вищенням у крові активності СОД на 25% (р < 0,001) 
та каталази на 24% (р < 0,001) а також пригніченням 
інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпі-
дів, зниженням рівня гідроперекисів ліпідів на 31% (р 
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